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MÜRETTİP YANLIŞI 
BELLİ OLUR • ,w
Manzum eserlerde mürettip ha* 
tası kendiliğinden belli olur. Meğer 
ki yanlışın mürettibe ait olduğunu 
anlamamak için insan «Şerif Bu* 
lûsi» ola! (*)
Mürettibe atfedilemiyecek yan­
lışlar da bellidir. Bunların belli ol­
madığını da kimse iddia edemez. 
Meğer ki, insan Şevket Rado ola! 
Fakat yanlış, bazan o kadar mu- 
zib olur ki, bu hatayı mürettibe is­
nat etmek bay Rado için bile müm 
kün olmaz.
İki sebeple mümkün olmaz:
1. Şevket Rado yukarıdaki mıs­
raı kripsiyonla ve şu suretle yaz­
mıştır: V$
Ne sahifo-1 adalet.., \  •
Bir manzumede bir mürettip her 
yanlışı yapabilir. Fakat doğrusunu 
dizmek niyetile bir manzumede 
kendiliğinden transkripsiyon yap­
maz.
2. Bay Rado «sahih - adalet» 
terkibinin lisanda mevcudiyetini o 
derece bilmiyor ki mürettip bu tür­
lü dizerek bir yanlışlık yapar diye 
korkmuştur ve bu telâşa her şeyi 
bilir görünmek kararı da karışarak 
bu kocaman yanlışı kendi elile ve 
şahsî bir itina ile yapmıştır. Ve» 
çok şirin Şevket Radoyu incittiği­
me üzülüyorum fakat, bazı yanlış­
lar vardır ki bir insanın bir şeyi 
ne derece bilmediğini gösterir; bu 
da maatteessüf onlardan biridir.
Ayni beytin birinci mısraındaki 
«Gâiâtâ» kelimesini çok aziz Şev­
ket Rado’nun muhavere dilimizde 
ki gibi «Galata» diye okuyup oku­
madığını da Allah bilir. Çünkü 
onun bu hataya düşmesi için bü­
yük salâhiyeti vardır; Vezin bil­
memesi.
BAZI ŞEYLER ÇOCUKLARDAN
DA ÖĞRENİLİR
Yukarıdaki beytin vezni «dik­
katli bir lise taıeuesinaen* 5ğ- 
renmek, Şevket Rado için çok 
mümkündü. Başka memleketlerde 
bir heyetin yaptığı bir eseri bizim 
memlekette tek başına yapan İb­
rahim Alâettin’in «Meşhur adam­
lar» adındaki sayısız muvaffaki­
yetleri görmiyen, fakat tek bir yan 
lışı iki kişinin dört gözile gören bay 
Rado’ya bu tek hatayı «dikkatli bir 
lise talebesinin» gösterdiğini yine 
bay Radodan öğreniyoruz. Şevket 
Rado başkasının ufacık kusuru üze
(*) Tan gazetesinde «Şerif 
Hulûsi» imzasile çıkan bir yazıda 
«Türkün Şehnamesinden» adlı man 
zum kitabımdaki mürettip yanlış­
larını, muharrir, benim nazım yan­
lışlarım sanmış, ve manzumelerim­
den bazılarının vezinsiz ve kafiye­
siz olduğunu ilân etmişti. O ki­
taptaki bütün manzumelerim vak- 
tile mecmualarda doğru olarak ba- . 
sildiği ve ilk tabılarile kitaptakiler 
karşılaştırıldığı zaman hataların 
mürettip yanlışı olduğu görülür, ve 
Şerif Hulûsi de vezinsiz ve kafiye­
siz manzumeler yazdığıma boş ye­
re sevinmiş olduğunu anlar. Zaten, 
manzumelerimdeki nâzım meka­
nizması, vezinsiz ve kafiyesiz ola­
rak bir tek mısra yazmama bugün 
değil, kırk sene evvel bile imkân 
bırakmıyacağmı gösteriyor. Haya­
tımda ilk defa olarak beni şahsım­
dan bu türlü bahsetmeye mecbur, 
ettiği için Allah Şerif Hulûsinin 
taksiratını affetsin. Fakat Allah 
onun hangi taksiratını affedecek 
onu da bilmiyorum. Memleketine 
İstiklâl marşını yazan adamla eğ­
lenmesini mi? İmmoralist’i tercü­
me etmesini mi? Hangisini?
rinde bir çocukla hasbihal edece­
ğine kendi yapması mümkün olan 
yanlışların doğrularmı o «dikkatli 
çocuktan» çok kolay öğrenebilirdi» 
ve bu, bir dirayet vak’ası olurdu.
NİKÂHTA KERAMET VARMIŞ
Şevket Rado bu makalemi okp- 
yunca kendisine fıkralarından do­
layı kızdım, sanacak. Doğrudur» 
evet, kızıyorum, ve evet, fıkrala­
rından dolayı kızıyorum. Ancak bir 
farkla; Benim aleyhimde yazı 
yazdığı için değil, alelitlak yazı 
yazdığı İçin.
Açık söyliyeyim: Her gün «fık 
ra» smı muntazam yazdığına 
Şevket Rado çalışkandır, bu çok 
güzel bir şeydir. Ve sık sık bir^ada- 
ı ma çattığına göre kendisinde 
«meşhur olmak» ve yahut lâakal 
«malûm olmak» hırsı vardır. Bu da 
fena değildir ve muvaffakiyetin iki 
âmilinden bîridir. Birincisi ne mi­
dir? Okumak bay Şevket!.. Oku­
mak için de bir yabancı dil bilmek 
bay Rado! Halbuki daha bu yaz 
«Akşam» gazetesinin pek ağır baş­
lı bir rüknü ile Büyükada kulübü­
nün bahçesinde görüşürken - ki bir 
üçüncü arkadaş ta oradaydı - «Ak­
şam» ın o rüknü, Şevket Radoya 
Fransızca öğrenmesi lüzumunu söy 
lediğini, fakat dinletemediğini an­
latmıştı. Öyle iken, aradan dört 
ay geçince, çok şirin Şevket Rado 
hacimli bir Fransızca kitap tercü­
me etti. Kalınca bir kitap tercüme 
edecek kadar dört ayda öğrenilen 
Fransızcaya şaştığımı gören bir 
dostum:
— Hayır, hâlâ öğrenmedi, fSkat 
evlendi.
Dedi.
Evlenmeyle tercüme arasındaki 
münasebeti" anlamadığımı görünce 
muhatabım ilâve etti;
— Refikası Fransızca biliyor.
Mırıldandım; Kan koca arasında
yeni kanunlarımız, «mal birliği» ni 
kabul etti; fakat «kültür ortaklı­
ğı» olduğunu bilmiyordum. Meğer 
atalar sözü ne doğru imiş, nikâhta 
keramet varmış.
Sakayı bırakalım Şevket Rado! 
Size yaşımın salâhiyetiie öğüt ve­
reyim: Yazıyı şhndüÎK 
bir müddet sade okuyun. Vatanı­
mız bahtîvar olur. Ve bilhassa Nec­
mettin Sadak gibi başmakalelerde 
memleketine bîr ysyzı medeniyet! 
veren bir adamın yazı yazdığı say­
fanın arkasına kendi yazılarınızı 
koymak cesaretini her gün kullan­
mayın.
AKSARAYDÂKİ ELEKTRİK
Son Postaya yazdığım bir man­
zum fıkrada «Aksarayda elektrik 
yok, ay var» diye biten bir mısra- 
da Şevket Rado «Mantık hata­
sı» buluyor ve «Aksaray yıllardan 
beri elektrikle aydınlanır» diyor. 
Bir defa, manzumemdeki «Ak­
saray» İstanbuldaki değil, Ana- 
doludakîdir. Fakat haydi çok 
şirin Şevket Radonun hatırı için 
bu Aksaray, İstanbuldaki Aksaray 
olsun. Acaba bay Rado, Aksarayda 
mahrumiyetin ancak yatsı ezanına 
kadar yanan birer damla ampulleri 
elektrikle aydınlatmak mı sanıyor? 
Istıraba bu derece uzaktan bakma­
yınız bay Şevket!
Ayni fıkrada şöyle diyorsunuz:
«Fakat iistad her halde Konya 
«Aksaravmdan bahsediyor. Fıkrası 
nesir halinde olsaydı şüphesiz 
«Konya ilâve etmek güç değildi. 
«Fakat manzum olunca «Konya» 
«vezni bozar.»
Bu fıkra okununca, çok şirin 
Şevket Rado’nun «vezin» bilmediği 
bir kere dah malûm oluyor, çünkü 
«Konya» vezni bozmaz bay Rado. 
Fıkramın dört «mefailiin» olan 
veznine «Konya» çok kolay girer; 
meselâ «şöyle bir mısra yazarak:
«Meramımız bizim fakat ne Han- 
yadır, ne Kbnyadır.»
Şn ufak «Konya» lügatini değil, 
iddialı kollarınızın kavislerinden 
tutarak bütün hacminizle sizi bile 
vezne sokmak çok kolaydır bay Ra- 
do.
NAMIK KEMALİN SAKALI 
Yine son Postadaki manzum 
bir fıkramın vesilesile Namık Ke­
malin sakalının siyah olduğunu 
söylüyorsunuz.
Azizim Şevket Rado, ne rahat, ne 
tenha başınız var? Siz, İzzet Mol­
lanın manzumesinden Namık Ke­
malin sakalına kadar bilmiyorsu­
nuz. Kemalin sakalı sarıdır. Ve bu 
sarı sakal edebiyat tarihinde «va­
tan kasidesi» kadar meşhurdur. Fa 
kat vatan kasidesini ne diye ölçü 
tutuyorum bilmem? Bakalım onu 
biliyor musunuz? «Vatan» gazetesi 
değil, yatan kasidesi.
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